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トピックス3　マルチユーザ対応の無線 LAN高速化技術
無線 LANのユーザ機器が複数となった場合の通信速度低下を避ける技術として、電波の指向性を制御
して空間内に位置・方向の異なる複数の伝送路を設けるマルチユーザMIMOと呼ばれる方式が提案され
ていた。2010年 5月 7日、日本電信電話（株）は、この方式の実用化へ向けて処理の高精度化技術・高
速化技術を開発し、複数のユーザ機器に対応して複数の無線 LAN伝送路を確立し、通信速度合計として
毎秒 1ギガビット（Gbit/s）を超える高速化を達成したことを発表した。MU-MIMOの技術は、携帯電話
など無線 LAN以外の無線通信にも有用であり、各方面への進展が期待されている。
日常生活の中に様 な々無線 LAN 機器が増えていく
ことが予想されている。映像情報を扱うなどデータ通
信の高速性を要求する無線 LAN 機器も増えてきてい
るが、無線 LAN機器が複数同時に使われる場合には、
限られた電波帯域を単一の伝送媒体として共有して使
うため、個々の機器の通信速度が低下してしまう。こ
の問題の解決を目指して、電波の指向性を制御して各
ユーザ機器に対応させて空間内に複数の伝送路を設
けるマルチユーザ MIMO（MU-MIMO）という方式が
提案されていたが、実用化していくために必要な十分
な高速化が実現していなかった。
2010 年 5 月 7 日、日本電信電話（株）は、必要な処
理を高精度でリアルタイムに行う技術を開発し、
MU-MIMO 方式で高速通信可能なことを確認した１）。
無線 LAN ユーザ機器 6 台を対象に空間内に複数の
無線 LAN 伝送路を確立し、送信装置における合計の
スループットとして最大毎秒 1.62 ギガビット（Gbit/s）、
ユーザ機器 1 台換算で毎秒 270 メガビット（Mbit/s）
の通信速度を得た。ユーザ機器 1 台のみが通信する
場合と比較してほぼ 6 倍の通信速度を得ており、6 台
のユーザ機器が通信速度をほとんど低下させることな
く同時に高速通信できたこと、そのために MU-MIMO
の方式が有効に機能したことを示す。
MU-MIMO のベ スーとなるMIMO（Multiple-Input 
and Multiple-Output）は、複数のアンテナを使い複数
の送信電波にデータを振り分けて並列伝送することで
通信の高速化を図る技術である。現在の無線 LAN
は MIMO により毎秒 100 メガビット（Mbit/s）超えの
通信速度を実現している（無線 LAN の標準規格
IEEE802.11n）。MIMO において、データは複数の送
受信アンテナのペア間で並列伝送されるが、電波は複
数のユーザ機器に対して単一の伝送媒体として使われ
る。LAN はもともと複数機器が単一の伝送媒体を共
有して使うことを基本特徴とするが、複数機器が同時
に通信する場合には信号の衝突を避ける制御がかけら
れ、個々の機器の通信速度は低下する。とりわけ、高
速通信を行う機器への影響は大きい。そこで、電波を
空間内に配置される複数の機器に対応して複数の空間
領域に振り分けて送出することにより、単一ではなく複
数の伝送媒体として使うMU-MIMO の方式が提案さ
れていた。
MU-MIMO は、MIMO の送信アンテナ数を増やし、
送信アンテナを複数の組に分けて各送信アンテナの指
向性を制御することにより、空間内に位置・方向の異
なる複数の伝送路を設ける。この方式では、複数の
送信アンテナから発する電波の振幅や位相を調整して
合成の電波の指向性を制御するビ ムーフォ ミーング制御
が鍵であるが、これまで必要とする処理を高精度でリ
アルタイムに行うことが困難であり、実用化へ向けて
解決すべき課題であった。今回、受信機器間で受信
電波の相互干渉を最小とするビームフォ ミーングの制御
値を同一処理の繰り返し演算により求めるアルゴリズ
ム、および、受信機器の通信状態を送信機器へ通知
する際に用いる情報圧縮技術を新たに考案することに
より、高精度のリアルタイム処理が実現した。
MU-MIMO 技術は、携帯電話など無線 LAN 以外
の無線通信においても、空間に複数の無線伝送路を
確立する重要な技術になると考えられ、各方面へ進展
することが期待されている。
参　考　1）　日本電信電話（株）ニュースリリース　2010年 5月 7日
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